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践（5～ 10 回）」「3. 自分の夢の実現に向けた自己・

































































いた尺度（得点範囲は 10 ～ 40 点）であり、得点
が高いほど自尊感情が高いことを示す。
3) 一般性 self-efficacy（自己効力感）

















































均得点では、2・3年生は受講前 6.1 点、受講後 2.9












度の平均得点は、受講前 27.8 点、受講後 29.3 点で
あり、受講後の方が上昇していたが、有意差は認
められなかった（p=.053）。学年別にみた平均得点
では、2・3 年生は受講前 28.8 点、受講後 30.2 点
であり、4年生は受講前 26.5 点、受講後 28.0 点で
あった。また、受講後の自尊感情尺度得点が上昇






感尺度の平均得点は受講前 9.3 点、受講後 10.6 点
であり、受講後の方が上昇していたが、有意差は
認められなかった（p=.062）。学年別にみた平均得
点では、2・3 年が受講前 9.0 点、受講後 11.7 点で
あり、4年生は受講前 9.7 点、受講後 9.1 点であっ
た。また、受講後の自己効力感尺度得点が上昇し






































受講前 5.61 2.83 4.20 - 7.09 6.00 8.02 1.00 - 13.00 4.25
0.040 ＊
受講後 3.94 3.8 2.05 - 5.83 6.00 14.41 1.00 - 18.00 3.00
自尊感情
受講前 27.75 4.73 25.39 - 30.10 26.50 22.42 19.00 - 37.00 6.50
0.053 ns
受講後 29.25 5.45 26.53 - 31.96 29.50 29.77 21.00 - 38.00 8.25
自己効力感
受講前 9.33 2.66 …8.01 - 10.65 10.00 7.06 4.00 - 13.00 4.25
0.062 ns






































































































感情がやや高い”状態（26 点～ 29 点）であった。
これは、大学 1・2 年生 150 名を対象とした調査
報告（豊田ら ,…2004）が示している自尊感情尺度
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